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Ансоффа и Питера Ф. Драккера, которые уделяют большое 
внимание анализу производимой продукции. 
Прикладной характер науки, действенность, как один из 
основных её принципов, и использование в качестве наиболее 
важного инструмента управления хозяйствующими субъектами, 
позволяют считать целесообразным: 
проведение ретроспективного анализа не только с точки зрения 
оценки достигнутых результатов хозяйствования, но и с позиций 
создания базы для дальнейшего развития предприятия. Это требует 
более детального изучения ассортимента выпускаемой продукции с 
учетом стадий жизненного цикла, перспектив изменения доли 
рынка, развития мощностей, переменных затрат и т. п.; 
включение раздела или спецкурса диагностики состояния 
предприятия; 
курса стратегического анализа, в том числе анализа затрат. 
Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия. 
М.: Аудит ЮНИТИ, 1997. — 8с. 
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ОПЕРАТИВНИЙ АНАЛІЗ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 Торгівля за своєю сутністю є дуже динамічною галуззю. Тому 
оперативність аналізу процесів, що в ній відбуваються, є життєво 
необхідною для ефективного управління. Оперативний аналіз 
слугує для своєрідної профілактики хиб і своєчасного 
коригування поточних управлінських рішень, що дозволяє 
забезпечити ритмічність торговельної діяльності, покращити 
показники роботи магазинів. 
Системний принцип вимагає розглядати оперативний аналіз 
як елемент системи управління підприємством загалом і в його 
взаємодії з іншими управлінськими функціями.  
Вивчення економічної літератури показує, що більшість робіт, 
в яких розглядаються питання оперативного аналізу в торгівлі і 
не тільки у ній, зводять його методику до розрахунку та оцінки 
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відхилень фактичних даних від планових за днями, п’ятиденками 
чи декадами. Не розглядаються питання використання отриманих 
результатів в управлінні. Спостерігається тенденція до 
традиційного «спрощення» методики оперативного аналізу. В 
зв’язку з цим не використовують комплексний і системний 
принципи, математико-статистичні методи, не враховують 
можливості використання комп’ютерної техніки. Крім цього, 
інформаційна база оперативного аналізу звужується до даних 
оперативного обліку. Подальший розвиток оперативного аналізу 
діяльності підприємств торгівлі відповідно до сучасних вимог 
управління вимагає усунення цих недоліків. Оперативний аналіз 
повинен розвиватись в напрямку використання вибіркових 
досліджень, методів адаптивних оцінок, економіко-
математичного моделювання, комп’ютеризації. 
Особливої уваги заслуговують вибіркові дослідження, які є не 
тільки засобом отримання інформації, але й ефективним 
способом аналізу зовнішніх і внутрішніх явищ. На відміну від 
статистики вибірка в економічному аналізі, й, зокрема, в 
оперативному використовується рідко. Необхідно зауважити, що 
саме вибірка, як метод дослідження діяльності підприємства, за 
точністю і швидкістю отримання результату найбільш повно 
відповідає вимогам оперативного аналізу. Вибірковий метод дає 
можливість оперувати даними, які часто іншими способами 
отримати неможливо. 
У торгівлі методика оперативного аналізу найбільш повно 
розроблена і використовується для контролю за такими 
показниками, як товарооборот і товарні запаси. Виділення цих 
показників для постійного спостереження диктується їх 
значенням для забезпечення нормального функціонування 
підприємств торгівлі. 
Однак у нових умовах господарювання збільшення обсягу 
товарообороту — не самоціль торгового менеджменту, а засіб 
отримання більшого прибутку чи досягнення іншої мети. 
Наприклад, розширення меж впливу в своєму сегменті 
споживчого ринку. В зв’язку з цим фінансові показники роботи 
магазинів (витрати обігу, валові доходи, рівень прибутковості), 
які раніше, як правило, не були об’єктами оперативного аналізу, 
стають ними тепер. Це диктується необхідністю попередження 
збитковості роботи підприємств торгівлі та їх структурних 
підрозділів, що є важливим в умовах зростання конкуренції і 
загострення проблеми виживання. 
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Однак система обліку, яка існує в торгівлі, не дозволяє 
визначати і контролювати показники прибутковості окремих 
магазинів та інших структурних підрозділів госпрозрахункових 
торговельних підприємств. Хоч це, на наш погляд, не виключає 
можливості їх оперативного аналізу на основі застосування 
вибіркового методу. 
Вибірка як спосіб оперативного аналізу забезпечує отримання 
необхідної інформації для контролю за прибутковістю діяльності 
окремих магазинів й інших структурних підрозділів 
госпрозрахункових підприємств за окремі місяці чи квартали. 
Досвід показує, що такий вибірковий оперативний аналіз є 
ефективним і слугує попередженню збитковості. Наприклад, у 
Старорафалівському споживчому товаристві Володимирецької 
райспоживспілки (Рівненська область) шляхом порівняння 
доходів від реалізації товарів з поточними витратами кожного з 
магазинів, отриманих вибірковим методом за квартал, 
визначають прибутковість їх діяльності. Аналізують причини 
збитковості окремих магазинів, окреслюють і здійснюють заходи 
щодо подолання збитковості. Подібний досвід оперативного 
аналізу результатів діяльності магазинів є в Глибоцькій 
райспоживспілці Чернівецької області.  
Заходи з ліквідації збитковості, яка виявлена внаслідок 
оперативного аналізу діяльності окремих торговельних одиниць, 
зводяться, як правило, до пошуку шляхів активізації їх роботи і 
приведення ресурсного забезпечення у відповідність до реальних 
обсягів діяльності. Якщо забезпеченість тими чи іншими 
ресурсами більша ніж необхідно, росте ресурсоємність 
товарообороту та відповідно збільшується рівень витрат обігу і, 
як наслідок, виникає збитковість. Завдання аналізу 
збалансованості основних груп факторів формування 
товарообороту повинні вирішуватись за кожним збитковим 
магазином, враховуючи, на якій стадії життєвого циклу він 
знаходиться, його слабкі і сильні сторони діяльності, вплив 
факторів зовнішнього середовища тощо. З позицій 
перспективності варто розглянути досягнутий рівень торгового 
обслуговування, модель товарних запасів, асортиментну 
політику, а також відповідність виробничого потенціалу і 
кваліфікації персоналу завданням розвитку. Лише таким чином 
можна окреслити реальні оперативні заходи з активізації роботи і 
подолання збитковості конкретного торговельного підприємства. 
Однак важливо не тільки ліквідовувати збитковість, якщо 
вона уже виникла, а важливіше попередити її виникнення. Тому 
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оперативний аналіз варто розглядати ширше, ніж просто аналіз 
поточного стану справ підприємства, який зводиться до 
визначення відхилень від планових показників за невеликі 
періоди часу. Оперативний аналіз необхідно розглядати як 
систему дій, спрямованих на досягнення заданих цілей протягом 
планового періоду, як частину контролінгу. 
Завданням контролінгу є забезпечення ефективного поточного 
управління підприємством з концентрацією уваги на результатах 
діяльності і на факторах, що на них впливають у процесі 
досягнення поставленої мети. Досвід країн з розвинутою 
ринковою економікою свідчить, що організація оперативного 
аналізу в рамках системи контролінгу є найбільш ефективною. 
Цей досвід заслуговує вивчення і поширення. 
Сфера застосування оперативного аналізу значно 
розширюється з розвитком маркетингу. Він стає однією з його 
функцій. Основним завданням оперативного аналізу в системі 
маркетингу є оцінка поточної ринкової ситуації для коригування 
завдань підприємства у зв’язку зі зміною господарської 
кон’юнктури та ін. (загострення конкуренції, зміна цін, сезонні 
коливання попиту тощо). Виникає необхідність використання в 
оперативному аналізі зовнішньої інформації, яка характеризує 
ринкове середовище функціонування підприємства. 
У господарській практиці необхідно передбачити результати 
діяльності своєчасно, до закінчення звітного періоду. Тому 
важливим завданням оперативного аналізу є прогнозування 
кінцевих місячних чи квартальних результатів роботи 
підприємств з метою обґрунтування необхідних дій і 
коригування поточних планів. Однак розвиток оперативного 
прогнозування залежить від упровадження в економіку 
математичного моделювання, перш за все, адаптивного, а також 
комп’ютерної техніки. 
Використання адаптивних методів в оперативному аналізі 
пояснюється можливістю швидкого отримання за їх допомогою 
необхідних даних про стан функціонуючого об’єкта з 
урахуванням поточних характеристик, які змінюються. Це 
забезпечує адекватність інформації реальним процесам, що 
відбуваються. Метод адаптивних оцінок складається з прийомів і 
способів отримання системою управління різних варіантів 
майбутнього розвитку підприємства, з огляду на зміни зовнішніх 
і внутрішніх умов. Використання адаптивних методів у 
прогнозному оперативному аналізі підвищує швидкість 
отримання прогнозів, що дає можливість визначити напрямки 
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розвитку системи, забезпечує отримання необхідної інформації 
для планування на різних рівнях управління. 
Результати прогнозного оперативного аналізу є орієнтирами 
діяльності підприємства у плануванні й аналізі поточної ситуації. 
Такими ж параметрами функціонування повинні виступати 
критичні точки основних показників. Введення критичних точок 
тісно пов’язане з маржинальним аналізом. Він дає можливість 
з’ясувати, за якого обсягу товарообороту і за яких співвідношень 
у ньому — видів обороту чи оборотів окремих підприємств — 
можливе одержання прибутку, достатнього для нормального 
розвитку. Маржинальний аналіз проводиться також для оцінки 
«ризикованості» плану через визначення меж, у яких 
підприємство може почувати себе безпечно, тобто не допускати 
збиткової роботи. Для цього необхідно визначити для кожного 
магазину граничні значення обсягу товарообороту, рівнів 
торговельної націнки і витрат обігу. Під час оперативного аналізу 
необхідно спостерігати за тим, аби підприємства не виходили за 
ці критичні межі. Однак можуть спостерігатись як позитивні, так 
і негативні відхилення. 
Позитивні відхилення свідчить про хороший стан справ на 
підприємстві і роблять необов’язковим комплексний аналіз. 
Водночас невиконання денного завдання не завжди є тривожним 
сигналом, так як може бути викликане, наприклад, тимчасовим 
коливанням попиту, а перевиконання планових завдань у 
наступні дні компенсує негативні відхилення. Тому в 
оперативному аналізі важливо використовувати інтервали 
припустимих відхилень. Вони дозволяють включати механізм 
факторного аналізу тільки тоді, коли негативні відхилення 
перевищують критичну точку. Такий принцип організації 
проведення оперативного аналізу економить час аналітиків, 
позбавляє їх зайвих розрахунків і забезпечує своєчасне 
реагування на збої в господарському процесі. 
Реальна інтеграція оперативного аналізу в різні підсистеми 
управління підприємством можлива лише за умови використання 
сучасної комп’ютерної техніки та інформаційних технологій. Без 
цього практично не може розвиватись оперативний прогнозний 
аналіз, який передбачає застосування відповідного 
математичного апарату. Це вимагає створення алгоритмів і 
розробки програм для комп’ютеризованого рішення задач 
оперативного аналізу. Дані задачі є функціональними 
підзадачами, які входять в загальний комплекс задач з управління 
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підприємством. Тому важливо дотримуватись принципів 
інтегрованої обробки інформації. 
Вдосконалення оперативного аналізу відповідно до сучасних 
вимог управління дозволить торговельним підприємствам більш 
впевнено і розсудливо здійснювати свою діяльність в умовах 
конкуренції і ринкової нестабільності. 
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 НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ АНАЛІЗУ 
 Реформування вітчизняної системи бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності в Україні з метою її удосконалення й 
адаптації до міжнародного досвіду вимагає відповідного 
врахування при формуванні методологічних і методичних 
підходів до економічного аналізу, результати якого 
використовуються для потреб внутрішнього менеджменту в 
процесі прийняття управлінських рішень. З цієї точки зору 
неможливо переоцінити значення повної й достовірної 
інформації про фінансовий стан та результативність діяльності 
підприємства. 
В даному випадку важливо також розмежувати інформаційні 
потреби основних користувачів, оскільки вони мають суттєве 
значення при визначенні критеріїв і складу розрахункових 
аналітичних показників.  
Так, наприклад, інвесторів і власників цікавить інформація 
про величину доходів та порядок визначення суми дивідендів, що 
підлягають розподілу, банки, постачальники й інші кредитори 
хочуть мати дані про можливості підприємства своєчасно 
виконувати свої зобов’язання. Фінансова звітність, затверджена 
національними стандартами, в цілому дає можливість 
отримувати такі показники, оскільки її компоненти відображають 
різні аспекти господарських операцій і подій за звітний період, 
відповідну інформацію попереднього звітного періоду та 
розкриття облікової політики і її зміну, що робить можливим 
ретроспективний та перспективний аналіз діяльності 
підприємства (таблиці). 
